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Honorables integrantes del jurado 
Me dirijo a ustedes con el fin de dejar vuestra consideración la  
presentación  del trabajo de investigación: titulado  “Gestión Administrativa y uso 
de los recursos tecnológicos según los docentes de la  I.E Nº 34 Chancay;  con la 
finalidad de optar el Grado de Magister en  Administración de la Educación, en 
cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de César 
Vallejo. 
Documento que consta de cuatro capítulos y que fue desarrollada con el 
objetivo de determinar como la   Gestión administrativa  se relaciona de manera 
significativa con el uso de los recursos tecnológicos. 
La evolución de los recursos tecnológicos se han incrementado en los 
últimos años en el campo educativo y ello conlleva a tomar nuevos roles en la 
enseñanza aprendizaje. Por lo tanto el uso de éstos recursos nos conduce a que 
los docentes y estudiantes incorporen estrategias para su manejo.  
 Una efectiva Gestión administrativa involucra varios aspectos como la 
planificación, organización, ejecución y control  de éstos recursos, permitiendo   
mejorar el uso de los recursos existentes. 
Espero señores  miembros del jurado que este trabajo de investigación se 
ajuste a las exigencias establecidas por nuestra universidad y merezca su  
aprobación.    
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El trabajo de investigación tiene como objetivo determinar  como   la 
gestión administrativa  se relaciona de manera significativa con el uso de los 
recursos tecnológicos según los docentes en la I.E Nº 34 chancay. 
Es una investigación tipo básico, con diseño no experimental, correlacional, 
en donde la población de estudio estuvo  conformada por  docentes   de la 
institución educativa Nº 34 Chancay. En cuanto a la muestra se considero a 85 
docentes  esta corresponde al tipo no probabilístico, debido a que la muestra fue  
idéntica a la población por su característica de ser finita, recolectando a partir de 
la aplicación de un  cuestionario de preguntas  de 30 ítems para variable 1 - de 
gestión administrativa, y 30 items para la variable 2 - uso de los recursos 
tecnológicos con una escala tipo Likert con una valoración de 1 a 5, que 
permitieron cumplir con el objetivo. 
 A partir del procesamiento estadístico se pudo contrastar las hipótesis 
arribando a las conclusiones, que existe una correlación moderada entre la 
gestión administrativa  y el  uso de los recursos tecnológicos  según los docentes 
de  la I.E Nº 34 chancay  tal como lo expresa el coeficiente de correlación de 
Spearman al cual fueron sometidos los datos obtenidos, en donde el valor de rs= 
0.604 con una significancia p< 0.05. 







The  research aims to determine how administrative significantly relates to 
the use of technology resources by teachers in the Nº 34 Chancay  I.E Research 
is a basic type-descriptive, non-experimental, correlational, where the study 
population consisted of teachers of school Nº 34 Chancay . 
Regarding the simple was deemed to 85 teachers, this corresponds to the 
non-probabilistic, because the simple was identical to the population due to its 
characteristic of being finite, collecting from the application of a 30 question 
questionnaire items for variable 1 –Administrative management ,and 30 items for 
variable 2. Use of technology resources through a Likert scale with a score of 1 – 
5 which allowed meet the target. 
 From statistical processing could test the hypotheses arriving at the 
conclusions that the use of technological resources in I.E Nº 34 Chancay as 
expressed by the  correlation coefficient of Sperman which were put the data, 
where the value of rs = 0.604 with significance p < 0.05. 
 













     El desarrollo de los recursos tecnológicos ha impactado profundamente en la 
sociedad actual, provocando importantes cambios tanto sociales como culturales. 
Naturalmente este acontecimiento se ha visto reflejado en el ámbito escolar; 
considerándolo como determinante en la mejora en la calidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
La  relación del ser humano con las nuevas tecnologías, es de gran importancia, a 
medida que las utilizamos se convierten en una herramienta productiva en nuestro 
ámbito laboral y cotidiano, permite ampliar nuestro sentido y capacidades .Los 
recursos tecnológicos desempeñan un papel fundamental en  la transformación 
de nuestra sociedad y nuestra cultura. 
En la actualidad existen diferentes programas que se ofrece se presenta la 
oportunidad a directivos y docentes de realizar capacitaciones para la gestión 
administrativa y el buen uso de herramientas tecnológicas para fortalecer 
procesos educativos que orienten a las TIC.    
     En el campo educativo el uso de los recursos tecnológicos se esta 
incrementando ,ya que la enseñanza y el aprendizaje toman nuevos roles, pues 
nos ayudan a romper ciertos modelos tradicionales .Por lo tanto el uso de las 
nuevas tecnologías permite que tanto el estudiante como el profesor participen en 
nuevos espacios de enseñanza .El incremento y la modernización de los recursos 
tecnológicos han conducido a que las personas tengan la necesidad de incorporar 
diferentes estrategias ene le proceso de enseñanza aprendizaje como son la 
evolución constante del conocimiento ,el manejo de la información y los roles de 
los estudiantes y profesores que hace necesario con utilizar diferentes recursos 
tecnológicos. Los recursos tecnológicos además de enriquecer el ámbito 
tecnológico, cambia el rol del maestro ya que existen nuevas formas de  orientar a 
los estudiantes. 
 La nueva era de la Sociedad de la información, exige cambios en el mundo 




nueva cultura y eso obliga a las generaciones anteriores a “desaprender” muchas 
cosas y “aprender” nuevas formas de manejarlas. Para favorecer este proceso, 
los profesionales de la educación están obligados a impulsar nuevos paradigmas 
educativos, acordes con el mundo globalizante que los rodea, sin olvidar que en el 
proceso educativo siempre el centro será el estudiante, por eso las instituciones 
deben adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural. La correcta utilización de 
las Nuevas Tecnologías de la Información es una necesidad que todo directivo, 
docente o estudiante debe enfrentar para su desenvolvimiento profesional y en la 
actualidad son muchas las herramientas que se presentan. En nuestro país, se 
esta iniciando el proceso de fortalecimiento de uso y manejo de las TIC en el 
sector educativo, para la Institución Educativa Nº 34, en su afán de alcanzar la 
excelencia, resulta indispensable brindar a su comunidad educativa en general 
(directivos, administrativos, docentes, estudiantes) la posibilidad de no quedar al 
margen de la sociedad globalizada a la que deben enfrentarse.  
El presente trabajo  de investigación quedó estructurado de 04 capítulos: 
El Capitulo I: Describe el Planteamiento del Problema de  investigación, 
formulación del problema general y específicos, la justificación, limitaciones, los 
antecedentes, los objetivos de estudio. 
En el capítulo II: Se detalla  el Marco Teórico relacionado a las variables en 
estudio “Gestión administrativa  y  uso de los Recursos tecnológicos” y la 
definición de términos básicos. 
En el capítulo III: se formuló las hipótesis y operacionalización  de cada variable, 
la metodología, población y la muestra, el método de investigación, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos.  
En el capítulo  IV: se incluyen la descripción a través de tablas y figuras y la parte 
inferencial con la prueba de hipótesis.  
Finalmente se detallan  las conclusiones, sugerencias en relación a los resultados 
obtenidos, también se incluyen las referencias  bibliográficas y los anexos.                                                               
